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Sucmen Mineraaliöljy O Y:n Finska Mineralolje A/B:s
LUETTELO FORTECKNING
över
Bensiini-asemista.
Paikka
Ort
Alaveteli
Alaveteli
Alavieska
Alavo
Antrea
Alavus
Osoite
Adress
Myyjä
Asema
Bennäs
Bensinstationer.
Försäljare
Otto Uunila
Arthur Wiklund
A. G. Naatus
H. Hemminki
H. Hemminki
Kusti Reinikainen
J. A. Anderssén
Forsby Handelslag
A. & O. Lehtonen
Bennäs Forsby
Bjernå Station
Björneborg
Blekholma
Blekholmen
Borgå Torget
Brahestad
Brandö — H:fors Brändöv. 4
0..V. D. W. Widbom A.=B.
Suomen Mineraaliöljy O.*Y.
Finska Mineralolje Ä.*B.
Karl Fredriksson
Raahen Rautakauppa O.*Y.
Finska Mineralolje A.=B.
Ekenäs
Esse
Evijärvi
Fastarby
Filpula
Forsby
Forsby
Forssa
Finska Mineralolje A.*B.
A. Kjellman
E. Pellinen
K. Ekbom
K. RuokonenStation
Bennäs
Borgå
Forsby Handelslag
Joh. Äskolin
Forssan Konekauppa
Haminan Rauta O.=Y.Fredrikshamn
4Gammelstaden
Gamlakarleby
Haapajärvi
Haapamäki
Haapavesi
Haga
Halsua
L. S. Nyman
Auto Companiet
Kirkonkylä Kaarlo Enkvist
Hamina
F. N. Sukki
Hammaslahti
Hangö
Pakkala & K:nit
Hangö
Hankasalmi
Hanko
»
Harakka
Hattula
E. A. Ruuskanen
Matti Haapala
Haminan Rauta O.*Y.
Haukivuori
Heinola
Helsingfors
Ottu Kettusen Perill.
Asema Herman Ylönen
Helsinki
Parola
Gammelstaden
Harakka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Berggatan 14
Blekholmen
Brändö
Nestor Aro
» » »
L. S. Nyman
Finska Mineralolje A.*B.
Helsingfors Auto Comp.
A.*B. Metro*Auto
Jungfrustig. 1
Karlsgatan 7
Munkholmen
Nylandsg. 34
Simonsgatan
Skifferholmen
Stenbäcksg. 8
Tjärholmen
Unionsg. 11
Wasagatan»
Helsinki
Finska Auto A.*B.
Finska Mineralolje A.#B.
» » »
» » »
» » »
Blekholma
Harakka
Kaarlonk. 7
Kulosaari
»
»
»
»
»
MetroeAuto O.*Y.
Liuskasaari
Munkkisaari
Hangö Handels A.*B.
A.*B. Hangö Kolonial &. Järn*
affär
Hangon Kauppa O.=Y.
Hangon Siirtoma & Rauta*
kauppa O.fY.
Suomen Mineraaliöljy O.=Y.
Hattulan Talouskauppa
Einar Hänninen
A.*B. Helsingfors Automobile
central
Finska Mineralolje A.=B.
Munkholmens Garage &.Verkstad
Helsingfors Auto Comp.
Finska Mineralolje A.=B.
Suomen Mineraaliöljy O.*Y.
» » »
Suomen Mineraaliöljy O.*Y.
» » »
Munkkisaaren AutotallijaKonep.
5Helsinki
»
»
Neitsytpolk. 1 Helsingin Auto C:o
Simonkatu
Stenbäckink. 8
Tervasaari
Suomen Mineraaliöljy O.eY.
Suomen Auto O.*Y.
Suomen Mineraaliöljy O.*Y.
Herrala
Unionink. 11
Uudenm.k. 34
Hietanen
Hindhår
Hinthaara
Hirvensalmi
Hoplaks
» » »
Helsingin Auto C:o
Suomen Mineraaliöljy O.*Y.
L. S. Nyman
Helsingin Autokeskus O.*Y.
L. E. Kallio
Waasankatu
Vanhakaupk:i
Vuorikatu 14
Hovinsaari
Huittinen
Humpila
Humppila
Huopalahti
Hvittis
A. Kääriäinen
Jerem. Saarinen
Hyrylä
Hytölä
Hyvinge
Hyvinkää
Hämeenlinna
Hämeenlinna
Högfors
» »
A. Jääskeläinen
F. N. Sukki
Lauttakylä
Station
Asema
W. Tuomikoski
Lauttakylä
F. N. Sukki
K. Wirtanen
Tuusulan Kauppa O.*Y.
Asarias Maukonen
Suomen Mineraaliöljy O.*Y.
K. Wirtanen
» »
Rantatori
Konnevesi
Högfors
Hämm Autokoulu jaMoottoripa
Suomen Mineraaliöljy O.*Y.
Högforsin Talouskauppa
Otto Kindt
Idensalmi
Ii
Wäinö Paananen
» »
lisalmi
Ilmajoki
Ilmola
Ilomants
Ilomantsi
Imatra
Konosen Korjauspaja
Erkki Anttila
Konosen Korjauspaja
Maanviljelijäin Konepaja O.*Y.
Ingå
Inkoo
T> »
M. Piiroinen
» »
B. Skutnabb
Station
Asema
Kyrkoby
»
Isokyrö
Ivalo
K. E. Wikström
» » »
lohn Lewön
Uno Wcenerberg
6Jaakkima
Jakobstad
Jalasjärvi
Jeppo
Jepua
Joensuu
Pekka Karlsson
A.eß. ElektroeMaskin
S. S. Lammi
Station
Asema
Alex. Sandqvist
»
»
Joroinen
Jorois
Joutsa
Jyväskylä
Jämijärvi
Jämsä
Järvenpää
Jääski
Jääskis
» »
Joensuun Rauta O.eY.
Rauta* Aitta
Veljekset Pitko O.*Y.
Kirkonkylä Joroisten Talouskauppa
Kyrkoby » »
Hj. Tawast
Peijarinkylä R. W. Ruoko
Arvio &. Lindgren
Vilho Jokivuori
Erik Ikonen
Kajana
Mikko Ikonen
»
»
Kajaani
» »
»
»
Kalajoki
Kallislahti
Kangasala
»
Kainuun Rauta O.*Y.
Kangasniemi
Kantala
Karis
Karja
Kauhajoki
Kauhava
Kausala
Kajaanin Puutavara O.=Y.
Kajaanin Rautakauppa O.*Y
Kainuun Rauta O.*Y.
Kajaanin Puutavara O.=Y.
Kajaanin Rautakauppa O.=Y
Frans Takkunen
Asema E. Huttunen
Kirkonkylä F. O. Wallenius
Kyrkoby » »
Vilho J. Ikonen O.*Y.
Viktor Puikkonen
Veljekset From
Kyrkoby Armas Vainio
Suomen Mineraaliöljy O.*Y
Jalmari Kohtala
Otto Tikanoja
Kemin Rautakauppa O.*Y.
Puuronen A. A. Wuopala
T. Keskitalo
Bröder From
Kelviå
Kemi
Kemijoki
Kemijärvi
Kerava
Kervo
Hyrylä Tuusulan Kauppa O.=Y.
» » » »
7Keuru
Kexholm
Kiikka
Kivennapa
Kiviniemi
Kokemäki
Kokkola
Koli
S. R. Karikoski
Juho Koivula
Kalle Mattila
P. KääpäKirkonkylä
Konnevesi
Kontiolahti
Kontiolaks
Koria
Kortesjärvi
Kotka
Kotka
Kotka
Kiviniemen Kauppa O.*Y
Väinö Lahtinen
Kouvola
Kristiina
Kirkonkylä
Kyrkoby
Kristinestad
Kronoby
Kruununkylä
Kulosaari - Helsinki
Kumo
Autokomppania
H. E. Kukkonen
Asarias Maukonen
O. Riikonen
» »
V Hannula
Hovinsaari
Kauppatori
Salutorget
Vihtori Suomela
Hj. Stjerna
» »
Armas Rautio
Kouvolan Sähkö O.*Y.
Kristiinan Rohdoskauppa
Kristinestads Drogaffär
M. L. Ferm
Kuopio
» » »
»
»
Koskenkylä
Laukkavirta
Kirkonkylä
Asema
Kuru
Suomen Mineraaliöljy O.*Y
Wäinö Lahtinen
Kuusa
Kylmäkoski
Kyrö
Kälviä
Köyliö
Isak Löf O.*Y.
Hamnen
Satama
O.*Y. Gust. Ranin
» » »
Tapani Unkila
Aug. Häyrinen
F. Heikkilä
W. L. Kallioinen
Otto Tikanoja
Aarne A. Kleemola
Lahdenpohja
Lahti
Lahtis
Laitila
Jaakkima
Rauhank. 16
» »
Pekka Karlsson
Arvi Anttila
Lapinlahti
» »
Kirkonkylä
Lappeenranta
Lappfjärd
Arvo Kerttula
T. J. Wäänänen
O.*Y. E. Suni
Charles Ulves
»
Lauttakylä Huittinen K. Wirtanen
8Lavia
Lempälä
Lempäälä
Letala
Lieksa
Liuskasaari
Lovisa
Loviisa
Kyrkoby
Römpötti
Asema
Jaakko Tiukka
Vilho Lindgren
Vilho Lindgren
Arvo Kerttula
Lieksan Rauta O.*Y.
Makslahti
Malm
Malmi
Matku
Messukylä
Miehikkälä
S:t Michel
Mikkeli
Mommila
» »
Emil J. Koppanen
K. B. Heino
» »
Munkholmen
Munkkisaari
Kirkonkylä
Saivikkala
Munsala
Munsalo
Mustio
Muuruvesi
Myllymäki
Mynämäki
Mårtensby
Mäntsälä
»
Mänttä
A. Finnberg
Yrjö Kekäläinen
J. J. Wiri
Kirkonkylä
IMedervetil
Nedervetil
Nickby
Mäntsälä Tändsticksfabrik
Mäntsälän Tulitikkutehdas
Alanen <£. Peltomaa O.*Y.
W. W. Koskinen
Wäinö Less
Otto Uunila
Arthur Wiklund
Oskar Udd
» Westman &. Andersson
T:nimi P. KorvaNivala
Nokia
Nurmes
E. Salminen
Nurmeksen Rauta O.*Y.i
Suomen Mineraaliöljy O.*Y.
H. Paersch
Kauppayhtiö Koskinen & Kumpp.
Messukylän Autoosuuskunta r. 1.
Abel Kurko
Mikkelin Rautakauppa O.*Y.
» » »
Saidanlahden Saha O.*Y.
Munkholmens Garage &Verkstad
Munkkisaaren Autotalli & Kone*
paja
Munsala Bageri & Handels A.*B.
Munsalon Leipomo ja Kauppa
OxY.
Nurmo
Nyslott
»
Nystad
Närpes
Närpes
Närpiö
»
Asema NurmonMaanviljelyskaup
Arvi Laitinen
Rautakauppa Olavi O.*Y.
O.*Y
Westergren &. Linden
Bröder Winberg
Gottfr. Sand
Näsby
Yttermark
Näsby
Orimattila
Orivesi
»
Orivesi
»
Otava
Oulainen
Oulais
Oulu
Yttermark
Mallusjoki
Asema
»
Bröder Winberg
Gottfr. Sand
N. Lehtovirta
E. Lehto
Station » »
Kirkonkylä
Kyrkoby
Asema
E. Karonen
» »
Asema
Forsby
Asema
9
Paimio
J. K. Tynkkynen
F. O. Penttilä
» »
Parikkala
Parola
Pemar
Pennäinen
Oulun Kauppa O.*Y.
O.*Y. H. W. Snellman
»
Wistan Kauppa O.*Y.
Veljekset Nissinen
Hattulan Talouskauppa
Wista Handels A.*B.
J. A. Anderssén
Perkjärvi
Perniö
Peräseinäjoki
Petäjävesi
Forsby Handelslag
Joos. Kuisma
A. & O. Lehtonen
Aleksi Riihimäki
»
Pieksämäki
»
Pietarsaari
Pihlajavesi
Pihtipudas
Piikkiö
Asema
Station
Kirkonkylä
Kyrkoby
Tmimi I. S. Paukkonen
» »
Vilho Poikola
» »
Elektro Maskin O.*Y.
Pakkala 6, K:nit
Pitkäranta
Pori
Pikis
Pihtiputaan Kauppa O.*Y
G. A. Sjöberg
» »
Pekka Pusu
O.*Y. D. W. Widbom
10
Porvoo
Pudasjärvi
Punkalaidun
Puumala
Pusula
Pyhtää
Pyhäjoki
Pyhäjärvi W. 1.
Pyttis
Tori Karl Fredriksson
K. A. Haarahiltunen
nen
Hupli &. Kaipiainen
Artturi Ingman
A.-B. Stockfors
Marttila
Raahe
Raivola
Rantasalmi
Ranua
Ranua
Rauma
Raumo
Kirkonkylä
Pyhäkylä
Riihimäki
»
Aleks. Laitinen
T:nimi H. Pusa
A.*B. Stockfors
Raahen Rautakauppa O.*Y.
V IkävalkoKirkonkylä
» E. R. Lahikainen
O. & K. Erkkilä
Pudasjärvi
Seurahuone
Societetshuset
Lopen tie
Rovaniemi
K. A. Haarahiltunen
F. W. Nordlund
»
»
»
»
H. Halme
Ruovesi
Räisälä
Röykkä
H. Paasikivi
Riihimäen Rauta O.*Y.
H. Luomaaho
Saarijärvi
Salo
Savonlinna
Rautakauppa O.*Y. Teräs
Rovaniemen Kauppa O.*Y.
E. LahtinenKirkonkylä
Tuomas Javanainen
Yrjö Koskinen
»
Seinäjoki
Sibbo
Äänekoski
Sievi
»
Nickby
Kyrkoby
Paavo Tirkkonen
Salokannel & Kumpp.
Arvi Laitinen
Rautakauppa Olavi O.*Y.
Tinimi M. Nygren
Oskar Udd
Westman & Andersson
J. Dahl
Simo
Sipoo
J. N. Salmela
Westman & Andersson
Oskar Udd»
Kirkonkylä
Nickby
Skifferholmen
Sodankylä
Finska Mineralolje A.*B.
Ivar Mellenius
Koneliike Mäkinen &. Tuomi
Sordavala
Sortavala
Storkyrö
Sukeva
Sumiainen
Suojärvi
Suojärvi
Suolahti
Kaipaa
Asema
Itä Suomen Auto O.*Y.
» » » »
John Lewön
Antti J. Vartiainen
Evald Hytönen
T:nimi A. Kiema
W. J. Wesa
11
Suonenjoki
Svarta
Säkkijärvi
Taavetti
Tammerfors
»
»
Weikko Waaja
Aaro Jalkanen
A. Finnberg
Emil Risu
Tammisaari
Tampere
»
»
T. Myyrän Perilliset
W. PahlmanAlexand.torg.
Hatanpääväg.
Tammelatorg.
» »
» »
Suomen Mineraaliöljy O.=Y.
W. Pahlman
Tavastehus
Tavastehus
Teijo
Aleksant.tori
Hatanpään
Valtatie
Tammel.tori
» »
» »
Tenala
Tenhola
Terijoki
Tervasaari
Tervola
Häm:n Autokoulu jaMoottorip:a
Finska Mineralolje A.*B.
Tykon Tehdas Ö.*Y.
K. Ekbom
Strandtorget
Fastarby
Teuva
Tjärholmen
Toijala
Torneå
» » »
Juho Huuhtanen
Suomen Mineraaliöljy O.=Y.
A. Noponen
T:nimi L. Orrela
Finska Mineralolje A.*B.
Maamiehen Kone O.*Y.
Torneå
Tornio
Tornio
Tuovilanlahti
Turengi
K. J. Säippä
Tornion Rautakauppa A.?B.
O.*Y. Tornion Rautakauppa
K. J. Säippä
A. J. Remes
Turengin Suksitehdas om. A. Salo
Turenki
Turku
Tusby
Tuusula
Kauppatori
Hyrylä
» » » » »
Turun Rautakauppa O.*Y.
Tuusulan Kauppa O.*Y.
» » » »
12
Tykö
Tyrvis
Tyrvää
Uleåborg
»
Urdiala
Urjala
Uusikaupunki
Uusikylä
Tykö Bruks A.*B.
Wammala Sigurd Toivio
» » »
Oulun Kauppa O.*Y.
O.*Y. H. W. Snellman
Waasa
»
Waltimo
Wammala
Wanda
Kyrkoby Edv. Peltonen
Kirkonkylä Edv. Peltonen
Westergren &. Linden
K. A. Heinonen
»
Wantaa
Kalahalli
Warkaus
Wasa
»
O. S V. Herman L. Berggren
Kauppatori » » »
Nurmeksen Rauta O.=Y.
Sigurd Toivio
Gammelstaden
Helsinge
L. S. Nyman
Arvi Avall
»
Weteli
Wiborg
Helsing. pitäjä
Vanhakaup:ki
» »
L. S. Nyman
Joh. Itkosen Perill. O.*Y.
Herman L. Berggren A.*B.Fiskstranden
Salutorget
»
»
Wiiala
Wiipuri
» »
Otto Kortejärvi
Finska Mineralolje A.*B.
»
Järnvägstorg.
Salakkalahti
Wiitasaari
Willmanstrand
Wilppula
Wimpele
Wirkby
Wirkkilä
Woltti
» »
Wäinö Lehtonen
»
Rautatietori
Salakkalahti
Kirkonkylä
Suomen Mineraaliöljy O.*Y
» » »
W. Laitinen
0..V. E. Suni
K. Ruokonen
Helge Lakanen
Arthur A. Funck
Wuoksi
Wärtsilä
Asema
» » »
Asema
J. Härmanen
Kusti Reinikainen
Wääksyn kanava
Wärtsilän Kauppa O,=Y.
Lauri Suominen
Ykspihlaja
Ykspila
Enock Huukkala
» »
Ylitornio
Ylöjärvi
Yttermark
Abo
Kirkonkylä
Salutorget
K. J. Säippä
Juho Oksanen
Gottfr. Sand
Äetsä
13
A.*B. Åbo Järnaffär
Ähtävä
Äänekoski
Östermark
östermyra
övertorneå
Lauttakylä K. Wirtanen
A. Kjellman
Lauri RinneHietama
T:nimi L. Orrela
F:ma M. Nygren
K. J. Säippä
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